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这 两 年 时 兴 将 大 学 或 学 院 开 学 、毕
业的演讲公开出来，于是我们时常可以
看到一些大学校长或院长的演讲文字。
其实，十多年来，我 在 厦 门 大 学 教 育 研
究院（原高教所）研 究 生 开 学 注册 会 议
（也可称之为开学典礼吧）上，都发表过
带有一定主题的演 讲，随 感 而发，通 常
没有文稿， 有的作为学术随笔发表，但
都未注明是开学演讲。 今年秋季学期开
学，我也发表了一 段 演 讲，姑 且 记录 于
下。
各位同学：大家好！今天是 9·11，我














































概念。 王安石《劝学文》说：“读 书 不 破
费，读书利万倍。 贫者因书富，富者因书
贵。 ”所谓贫者因书富，也就是通过受教
育脱离了贫穷，而“富 者 因 书贵”，则 是
读书做官成为贵人，我们也可以理解成
读书变化气质，变 得 更 有 教 养，或 者 说









如果一些困 难 家 庭 砸 锅 卖 铁 供子 女 接
受高等教育，毕业后却找不到一份合适















逝去，永不再来，在适 合 认 真 读 书 的 年
龄 ，就 应 该 认 真 读 书 ，等 长 大 后 、毕 业
后， 就很少能有时间静下心来读书了。









古代读书 人 囊萤 映 雪 或 黄 卷 青 灯 寒 窗
苦读；“万卷书” 则表明学问的高深，读
书破万卷才能 下笔 如 有 神，所 谓“卷”，
即古代那种卷轴或线装书，给人一种古
色古香、典雅珍贵的感觉。 而这种“萤窗
万卷书”的感觉和心境现在已很难得。有
道是“天道酬勤”。 各位如果能够坐得住
冷板凳，认真读书，将来一定会有回报。
今天的开学致辞， 如果要起一个题
目，可以叫《劝学说》。 但如果要包含月
光、厦大、读书的元素，那就用《囊萤映雪
读书忙》吧。 ■
（作者为厦门大学教育研究院院长）
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